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RESUMEN 
 
 
La presente investigación se enfoca en la gestión de los créditos y cobranzas de la empresa Radio 
Olímpico E.I.R.L, dedicada a brindar servicios de publicidad radial y televisiva, que actualmente 
atraviesa por diversos problemas tales como, la inexistencia de políticas de créditos y cobranzas 
establecidas; y la falta de control y seguimiento de las cuentas por cobrar, lo que conlleva a tener 
una alta tasa de morosidad. Por esta razón se hace indispensable la implementación de procesos 
de créditos y cobranzas que le permitirán a la entidad una toma de decisiones más acertada y por 
consiguiente el éxito de la misma. 
 
Para lograr esto, en los capítulos 1 y 2 se realiza una estructura sobre la realidad problemática de 
la empresa, las limitaciones y los objetivos; adicionalmente los antecedentes encontrados en 
estudios anteriores y las bases teóricas que validan la presente investigación. 
 
En el capítulo 3 muestra la hipótesis que propone como alternativa de solución al problema de  
este trabajo de investigación; en el capítulo 4 se muestra el tipo de investigación que se procederá 
a seguir; y las técnicas, instrumentos y procedimientos empleados para llevarla a acabo. 
 
En el capítulo 5 se realiza el diagnóstico de la situación actual de la empresa y el diseño de la 
reestructuración de los nuevos procesos de créditos y cobranzas. 
 
En el capítulo 6 se realizará la implementación de la reestructuración de los procesos de créditos y 
cobranzas; y la comprobación de la implementación realizada. Finalmente, en el capítulo 7 se 
demuestra en una discusión sobre la hipótesis planteada. 
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ABSTRACT 
 
 
This research focuses on the management of the credit and collections of the SAC Olympic Radio 
Company, dedicated to providing services of radio and television advertising, which currently 
crosses by various problems such as the lack of credit and collections established policies, and the 
lack of control and monitoring of accounts receivable, which leads to a high rate of non-performing 
loans. For this reason is indispensable the implementation processes of credit and collections that 
will allow the entity most successful decision making and therefore the success of it. 
 
To accomplish this, in chapters 1 and 2 is a structure on the problematic reality of the company, 
constraints and objectives; additionally the background found in previous studies and the 
theoretical bases that validated this research. 
 
In Chapter 3 shows the hypothesis that proposes as an alternative solution to the problem of this 
research work; Chapter 4 demonstrates that type of research to be proceeded to follow; and 
techniques, instruments and procedures used to carry it out. 
 
In Chapter 5 is the diagnosis of the current situation of the company and the design of new 
processes of credit restructuring. 
 
In Chapter 6 will be the implementation of the restructuring of credit and collections processes; and 
made implementation testing. 
 
Finally, in Chapter 7 is shown in a discussion about the hypothesis. 
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